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Требуемые свойства поверхностного слоя, отличные от свойств 
основного металла, могут быть получены воздействием интенсивного 
поверхностного нагрева или нанесением материала с необходимыми 
свойствами. При этом условия формирования упрочнѐнного (нанесен-
ного) слоя, размеры и свойства зоны термического влияния зависят от 
характера нагрева и распределения температуры в тепло-проводящем 
твѐрдом теле под воздействием источника тепла. В случае использова-
ния математического моделирования для прогноза размеров зоны на-
грева и плавления металла на основе решения линейного дифференци-
ального уравнения теплопроводности  расчѐтные данные совпадают с 
экспериментом при нагреве без оплавления поверхности. При еѐ оп-
лавлении и образовании даже очень тонкого расплавленного слоя из-
меняются условия теплопередачи  твѐрдому металлу  и возрастают 
расхождения расчѐтных и экспериментальных данных. Вместе с тем, 
математическая модель становится значительно более адекватной при 
использовании нелинейного трѐхмерного уравнения теплопроводно-
сти, учитывающего влияние температуры на теплофизические свойст-
ва металла, прежде всего, на коэффициент теплопроводности. Такое 
влияние температуры на теплофизические свойства целесообразно 
рассмотреть  в диалоге FEMAP. Поскольку функции здесь сохраняют-
ся в табличном (дискретном) виде, необходимо специальное про-
граммное обеспечение для их обработки. Таким программным обеспе-
чением, позволяющим использовать линейную аппроксимацию для 
расчѐта промежуточных значений температуры, располагает пакет 
MSC.Рatrаn. 
 Алгоритм постановки и решения задачи построен из трѐх ос-
новных блоков. Первый из них предусматривает разработку исходных 
данных и включает выбор схемы упрочняемого изделия, а также усло-
вий взаимодействия его поверхности с окружающей средой, характе-
ристик источника нагрева. Второй блок включает построение геомет-
рической модели, данные о составе и свойствах материала, определе-
ние граничных условий, создание конечно-элементной модели. В рас-
чѐтном модуле предусматривается численное решение дифференци-
ального уравнения, отображение результатов в цифровой форме, ин-
терпретация полученных данных в виде графической 3-х мерной мо-
дели теплового поля упрочняемого изделия, еѐ сечений с обозначени-
ем температурных границ зон нагрева.  
